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1) SlJ大釣,中国工業訴査幸帽 書,軍事委長骨資源妾郎 金波資料,第二十四WLl･いまは名和統一,支那に於げろ妨鼓事兼 と綿花,学術振興餌 略 東田経済研究〔1)に掠る,
2) 金団蟹,中国根菜間鳳 55-6只｡
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10) lrq光&,前端0
ll) 王子建,前払 83-4頁 ;圃杜,荊鴇,110-].凱 L G.Ting.lbld.,p,36;
TTも 前書臥 244頁.
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5) 金国賓,前格,60頁0
61) 金国定,前措,60頁,75頁.
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中国紡績事業の性格-日華解渉塑止第三者一四二1軒l
なる問題としての資本遁桶に関すこでは-.賓調達部門於け末楯的怒がら過ぎSあゎ'その効果も所詮｢在支紡渡｣に及び得ないtl1.耳ふ意味雪消礎的るとったでらう息はれ｡
七
以上並べ釆-たるところによって'私は中国紡縄夢柴を本鮮紅潜の段階典す｢在支緯｣嘩人緒との湖上止もに救-げ､･J痢府僻借見られたる鮎辞影磯を間滑しであOろこ饗は.ヰ質的に｢奄支紡精一の側そ主動性があり~而かもれ在績｣とつて無意識で
あったのでるoJ
この無意識的なる影馨は'れを受けた華人紡繕聖止揚から見ばま本質に滞極劾具ー持ち
るものであ-'らゆ鮎に於て華人紡績経営は｢在支｣及び得なかった｡
もとよ-'調達製造加工ー堅実などの各部門.特に於ては､畢人紡績し経営上改善が試みられ'その成具少かざるもあつたL.はいづ｢秦支紡績｣に封して模倣的,温暖な過ぎなかったのである｡而もこれら各部門改善を可能しむべき中程とて'餐本構成竪蜜適用
の巧妙と云ふ叫鮎に至りては'華人紡績模倣も追随達これを見る他罪なかったo
もとより斯る事賓は'中艶々民経済特に金融機構の殊性由布す｡こ上華人紡籍営が産兜的考察のもとに論ぜられなけばいであるが､こ華人紡績'他方そ匪兜的稚破瓜を異す我国事業の'経営輸出たる｢望見紡席｣と封立云ふがら-中歯指事琴ても1特徴即ち複合的性格
∫
も名付-べきのを形づること･!なであo
